




V I I I . R É G I Ó T Ö R T É N E T I K U T A T Á S O K K O N F E R E N C I Á R Ó L 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2015. december 4-én rendezte meg Szegeden a 
Szegedi Akadémiai Bizottság Székházában ezen konferenciát. A délelőtti plenáris ülésen 
az alábbi előadások hangzottak el: 
Prof. Dr. Bárányi Béla (Debreceni Egyetem): Gondolatok a területi kohézióról a Kárpát-
medencében a régiótörténeti kutatások szemszögéből 
Prof. Dr. Hajdú Zoltán (MTA KRTK RKI): A magyar határok funkcióinak átalakulása 
1989-2015: kettős vasfüggönytől az új kerítésig 
Dr. habil. Pál Agnes-Dr. PhD Győri Ferenc (Szegedi Tudományegyetem): Az ipari termelés 
szerepének és területi szerkezetének változása Magyarországon napjainkban 
Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Folyamatok a magyar munkaerőpiacon 
Dr. PhD. Veres Lajos (Dunaújvárosi Főiskola): A Kelet-Nyugat Kohézió európai és globális 
dimenziói 
Ez után került sor a Közép-Európai Közlemények No. 30-as (2015/3.) számának bemu-
tatása 
Délután a konferencia az alábbi három szekcióban folytatta munkáját. 
1. SZEKCIÓ: Regionalista 1. (demográfiai és anyagi folyamatok) 
szekcióelnök: Dr. PhD Bali Lóránt 
13.00-13.20 Dr. habil. Kókai Sándor (Nyíregyházi Főiskola): A Kelet Nyugatja: Román-
Bánság fejlődése és modernizációja (1989-2015) 
13.20-13.40 Dr. PhD Bali Lóránt-és Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra (PE Georgikon Kar): 
Az asszimiláció néhány politikai földrajzi összefüggése a szlovén Mura vidék 
magyarságánál 
13.40-14.00 Dr. PhD. Uzzoli Annamária (MTA KRTK RKI): A klímaváltozás és a demog-
ráfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon - járási szintű előrejelzések 
2050-ig 
14.00-14.20 Vörös-Torma Katalin PhD-hallgató (ELTE): Magyarország településeinek 
kedvezőtlen népesedési folyamatai 
14.20-14.40 Dr. Karcagi-Kováts Andrea-Dr. Dombi Mihály-Dr. Kuti István (Debreceni 
Egyetem): Az anyagáram-elemzés alkalmazásának lehetőségei a regionális 
vizsgálatokban - az Észak-Alföldi régió mezőgazdaságának anyagi folyama-
tai 
14.40-15.00 Dr. PhD Formán Balázs (Budapesti Corvinus Egyetem):A kereskedelmi bankok 
jelzáloghitelezési gyakorlata és a területi fejlettségbeli különbségek konzervá-
lódás 
15.00-15.30 Az 1. szekció előadásainak vitája 
15.30-15.40 Kávészünet 
174 ~ Események, konferenciák 
2. SZEKCIÓ: Regionalista 2. (térbeli folyamatok) 
szekcióelnök: Dr. habil. M . Császár Zsuzsanna 
15.40-16.00 Dr. habil. M. Császár Zsuzsanna-Farkas Marcell-Dr. habil. Pap Norbert 
(PTE): A felsőoktatási innováció, mint a regionális gazdaság potenciális mo-
torja Pécs példáján 
16.00-16.20 Wusching Á. Tamás (PTE): Regionális, országos, nemzetközi? - Nagy vidéki 
egyetemeink változó szerepe a 21. században 
16.20-16.40 Dr. Vargáné dr. Csobán Katalin-Serra György (Debreceni Egyetem): A 
sportturizmus lehetőségei a vidékfejlesztésben az Észak-Alföld régió példá-
ján 
16.40-17.00 Dr. Karcagi-Kováts Andrea-Dr. Vargáné Dr. Csobán Katalin (Debreceni 
Egyetem): Konfliktusok a turizmusban - hajdúszoboszlói esettanulmány 
17.00-17.20 Horeczki Réka, doktorjelölt (MTA KRTK RKI): A városhálózat alsó elemeinek 
főbb fejlődési útjai 
17.20-17.45 Az 2. szekció előadásainak vitája 
3. SZEKCIÓ: Kárpátalja, mint történeti régió 
szekcióelnök: Dr. PhD Csüllög Gábor 
13.00-13.20 Dr. PhD Bagdi Róbert (Szolnoki Főiskola): Településnevek Ung és Bereg 
vármegyében az I. világháborút megelőző két évtizedben 
13.20-13.40 Dr. PhD Csüllög Gábor (ELTE): Kárpátalja funkciói és jellemezői a történeti 
migrációs térben 
13.40-14.00 Dr. Csc PhD Nagy Miklós Mihály: Kárpátalja magyar hadtörténeti földrajza 
14.00-14.20 Dr. PhD. Bajor Tibor: Kárpátalja logisztikai viszonyai 
14.20-14.40 Az első négy előadás vitája 
14.40-15.00 Kávészünet 
15.00-15.20 Dr. PhD Miklós Péter (Intézményvezető, Emlékpont): Koncepciók Kárpátalja 
autonómiájára 1918-1939 
15.20-15.40 Prof. Dr. Gulyás László (Szegedi Tudományegyetem): Teleki Kárpátaljára 
vonatkozó autonómia koncepciója (1939-1940) és a magyar politikai elit 
15.40-16.00 Dr. PhD Suba János (Hadtörténeti Intézet és Múzeum): M. Kir Honvédség 
Kárpátalján 
16.00-16.20 A második három előadás vitája 
